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KEFELİ CAMİİ
İstanbul'da Fatih'tedir. Draman cad­
desi üzerindeki bu cami. Dokuzuncu 
yüzyıl yapısı bir Bizans kilisesinden 
IV. Sultan Murad tarafından çevril- 
tilmiştir. 1630 yılındanberi cami ola­
rak kullanılmaktadır. Mimari üslûbu 
bakımından Bizans yapısını koru­
maktadır. İlk imamının Kefeli olması 
nedeniyle Kefeli Camii adıyla anıl­
maktadır.
KEMANKEŞMUSTAFA CAMİİ
İstanbul'da, Galata semtindedir. Adı­
nı taşıyan Kemankeş caddesiyle 
Gümrük sokağı köşesinde yer alan 
cami Sadrazam Kemankeş Kara 
Mustafa Paşa tarafından yaptırıldı­
ğından banisinin adıyla anılmakta­
dır. Onyedinci yüzyıl OsmanlI cami 
mimarisinin güzel örneklerinden bi­
ridir.
KEPEKÇİ SİNAN MESCİDİ
İstanbul’da, Eminönü semtinin Kan­
tarcılar mahallesindedir. Semtin tüc­
carından Kepekci Hoca Sinan tara­
fından yaptırıldığından, bânisinin a- 
dıyla anılmaktadır. Kitabesinden, 
1546 yılında bina olduğu öğrenilmek­
tedir. Küçük fakat güzel bir mescid- 
dir.
KESİK MİNARE
Antalya il merkezindedir. Beşinci 
yüzyıl yapısı olan Panaghia kilisesi 
iken OsmanlI döneminde camie çev­
rilmiştir. Korkut Camii ve Cami-i Ke­
bîr adlarıyla da tanınmaktadır. Mi­
naresinin üst kısmının yıkık oluşun­
dan ötürü Kesik Minare adıyla anıl­
maktadır. Harap bir durumda olma­
sına rağmen tarihî bir değer taşı­
maktadır.
KESKİNDEDE MESCİDİ
İstanbul’da, Fatih'tedir. Nişanca ca­
mimin karşısında bulunan mescidin 
Şeyhülislâm Efdâlizâde Hamideddin 
tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. 
Bânisinin adıyla değil de burada 
rnedfun bulunan Keskin Dede namın­
daki ulu kişinin adıyla anılır. Onal- 
tıncı yüzyıl yapısı olup çeşitli ona- 
rımlar görmüş, küçük fakat güzel 
bir mescittir.
KETHÜDAKADIN CAMİİ
İstanbul'da, Karagümrük’tedir. I. Sul­
tan Ahmed'in kethüdası Canfedâ Sa- 
liha Hatun tarafından yaptırılmıştır. 
«Canfedâ Kadın Camii» adıyla da a- 
nılmaktadır. Onyedinci yüzyıl yapısı 
küçük fakat güzel bir camidir. Kare 
plân üzerine bina edilmiş olup tek 
minarelidir.
KILIÇALİPAŞA CAMİİ
İstanbul’dadır. Tophane semtinde 
bulunduğundan halk arasında «Top­
hane Camii» adıyla da tanınmakta­
dır. Mimar Sinan'ın eseri olan pek 
güzel bir camidir. Medrese, sebil, 
türbe ve hamamdan ibaret bir de 
külliyesi olup bunlar da koca Mimar
Sinan'ın eseridir. Camiin bânisi, 
Kaptan-ı Deryâ Kılıç Ali Paşa'd.r. 
Rivayete göre; Kaptan-ı Deryâ Kılıç 
Ali Paşa, adına bir cami yaptırmak 
üzere devrin hünkârı Kanunî Sultan 
Süleyman'dan kendisine bir yer gös­
termesi için ricacı olduğunda, ters 
bir ânına rastgelen padişah, çok 
sevdiği Kılıç Ali Paşa'ya: «Kaptan-ı 
Derya değil misirı, camini de denize 
bina eyle!» demiştir. Huzurdan ta­
rifsiz bir üzüntü içinde çıkan Kılıç 
Ali Paşa'nın bu derdine Mimar Si­
nan'ın büyük mimari dehası çere 
bulmakta gecikmemiş ve Tophane 
binası önünde denizi doldurtmak su­
retiyle adı geçen külliyesiyle bu ca 
mii inşa etmiştir. Caminin ve künye­
sinin temellerinin denizin içinde ol­
duğu söylenr. Cami 1580 yılında ta­
mamlanıp ibadete açılmıştır. Dikdört­
gen bir plân üzerine bina olunan ca­
miin mihrabı çıkıntılıdır. Merkezî 
kubbe dört sütun üzerine dayanmak­
ta olup methal ile mihrab tarafların­
da iki yarım kubbesi vardır. Ayrıca 
sütunlar üzerinde altlı üstlü mahfel- 
leri bulunmaktadır Son cemaat yeri 
altı sütun üzerinde beş kubbe ile ör­
tülüdür. Son cemaat yeri ile içindeki 
çiniler ve yazılar pek güzeldir. Kılıç 
alipaşa Camii, İstanbul’un en güzel 
camilerinden biri olarak tanınmakta­
dır. Camım bânisi Kılıç Ali Paşa ha- 
zirede bulunan türbesinde gömülü­
dür.
KIZIL CAMİ
Bitlis il merkezindedir. Ne zaman ve 
kimin tarafından yapıldığı bilineme­
mektedir. Kitabesinden, 1507 ve 1696 
yıllarında iki kez onarım gördüğü 
öğrenilmektedir. Üstü topralk damlı 
olup örtü sistemi içte 6 silindirik mer­
mer sütun ve bunların oluşturduğu! 
oniki bölüm halindedir. Her bölümüm 
üzeri, taştan yapılmış basik kubbem 
lerle örtülüdür. Orta aks üzerinde 
bulunmayan mihrab nişi, dış cephe­
de çıkıntı oluşturmaktadır, ilginç mi­
marisiyle dikkati çeken pek güzel; 
tarihî ve mimarî değer arzeden bir 
camidir.
KIZILBEY CAMİİ
Ankara il merkezindedir. 1210-1219 
yılları arasında yapılmıştır. Başkent­
teki ilk Selçuklu eserlerinden biri ol­
ması bakımından da ayrı bir önem 
ve değer taşır. 1299 yılında Yakub 
Bey’in emriyle Dülger Mehmed tara­
fından onarımı yapılmıştır. Minberi­
nin bazı parçaları Etnografya Müze- 
sindedir. Ankara’nın en eski ve en
güzel camilerinden biridir.
KIZIL MİNARE MESCİDİ
İstanbul'un Aksaray semtinde, Hor­
hor caddesi üzerindedir. Kiremitçi- 
başı Mehmed Celebi tarafından yap­
tırılmış olup minaresinin kırmızı tuğ­
ladan örülü bulunması nedeniyle Kı­
zıl minare adıyla anılmıştır. Bânisi­
nin mesleğine izafeten «Kiremitçiba- 
şı Mescidi» adıyla da tanınır. Onbe- 
şinci yüzyıl yapısı küçük fakat güzel 
bir mescittir.
KİLİSE CAMİİ (I)
İstanbul'dadır. Zeyrek semtinde, A- 
tatürk Bulvarı yakınında bulunan bu 
cami, 1125 yılı yapısı olan eski bir 
Bizans kilisesinden, Fatih Sultan 
Mehmed'in emriyle çevrilmiştir. İlk 
müezzinin Zeyrekli oluşu yüzünden 
Zeyrek Camii adıyla anılmıştır. Tipik
bir Bizans üslûbuna sahip bulunan 
cami mozayikleriniM güzelliği ile ta­
nınmaktadır. Halen ibadete acık al­
mayıp mozayikleri temizlenmiş bu­
lunmaktadır.
KİLİSE CAMİİ (II)
İstanbul'dadır. Unkapanı ile Vefa a- 
rasında eski bir Bizans kilisesinden 
Şeyhülislâm Molla Gürani tarafından 
camie çevriltilmiştir. Su nedenle 
«Molla GGranî Camii» adıyla da anıl­
maktadır. Onbirinci yüzyıl Bizans mi­
marisinin tipik özelliklerini taşımak­
tadır.
KOCAMUSTAFAPAŞA CAMİİ
İstanbul'da, adıyla anılan semttedir. 
458 yılında bina olunmuş eski bir Bi­
zans kilisesinden Sadrazam Koca 
Mustafa Paşa tarafından camie çev- 
rilltiMîğinden onun adıyla anılır. 1510 
yıllındartberl cami olarak kuî'tarıılmak- 
tatlır. Bizans kilise mimarisinin tipik 
örneklerindenbirini teşkil eder. Bah­
çesinde türbesi bulunan Sümbül- 
efendi’nin adlıyla da anılmaktadır.
KOCAMUSTAFAPAŞA CAMİİ
İstanbul'da, Ayvansaray semtinde­
dir. Burada bulunan eski bir Bizans 
kilisesinden Sadrazam Koca Mus­
tafa Paşa tarafından camie çevriltii- 
diğinden onun adıyla anılmaktadır. 
«Atikmustafapaşa Camii» adıyla ol­
duğu gibi «Câbir Camiî» adıyla da 
tanınmaktadır. Tipik Bizans kilise üs­
lûbunu aynen koruyan bir camidir.
KORUCU MEHMED MESCİDİ
İstanbul'da, Ayvansaray semtindedir.,
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İstanbul'da Sultanahmet semtinde Küçükayasofya caddesi üzerinde Küçükayasofya camii...
KOZYATAĞI CAMİİ
İstanbul'dadır. Kadıköy'de adıyla a- 
nılan semtte bulunup Şeyh Süley­
man Halim tarafından 1895 yılında 
yaptırılmıştır. Küçük fakat güzel bir 
camidir. Kare plân üzerine kesme 
taştan bina edilmiş olup tek mina­
relidir.
KÖPRÜLÜ CAMİİ
İstanbul'dadır. Çemberlitaş semtin­
de; Sultan Mabrnud türbesi karşısın- 
dadır. Sadrazam Köprülü Mehmed 
Paşa tarafından 1661 yılında İnşa et­
tirilmiştir. Yanında bir de kütüpha­
nesi bulunmaktadır. Cami, kare bir 
plân üzerine kesme taştan yapılmış 
olup en büyük özelliği minaresinin 
bulunmayışıdır. Bu nedenle medrese 
olarak yaptırıldığı, sonradan camie 
çevrildiği söylenir. Giriş -kapısının sa­
ğındaki sokağa bakan ahşap bir mü­
ezzin yeri minare görevini görmekte­
dir. Haznesinde Sadrazam Köprülü 
Mehmed Paşa ile oğlu Sadrazam 
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın açık 
türbeleri yer almaktadır. Demokrat 
Parti devri bakanlarından Prof. Fuad 
Köprülü’nün kabri de bu hazirededir.
Unkapanı ile Vefa arasında kilise camii (2) (solda) ve Küçükayasofya camii (sağda).
KÖPRÜLÜ CAMİİ
Bilecik ilinin Vezirhan kasabasında- 
dır. Kasaba adını, burada bulunan 
ve Köprülü Mehmed Paşa tarafından 
yaptırılan bir handan almaktadır. Ve­
zirhan ilçesiyle bir ilgisi yoktur. Ca­
mi de Köprülü Mehmed Paşa tarafın­
dan yaptırılmış bulunmaktadır. 1655 
yılında kare plân üzerine bina olun­
muştur. Üstü kırma çatıyla kaplı ah­
şap tavanlı olup önünde son cemaat 
yeri bulunmaktadır. Güzel mimarisi 
İle dikkati çeken bir camidir.
KUBBELİ MESCİT
Afyon II merkezindedir. 1331 yılında 
İnşa olunmuştur. Selçuklu cami mi­
marisinin en güzel örneklerinden biri 
olarak gösterilmektedir. Kapısı üze­
rindeki kitabe, taş işçiliği şaheserleri 
arasındadır.
KULEL İCAMİİ
Korucu Mehmed Çelebi tarafından 
1591 yılında yaptırılmış olup bânisi- 
nin adıyla anılmakta ve tanınmakta­
dır. Halk arasında, bulunduğu sem­
tin adına izafeten «Ayvansaray Mes­
cidi» de denir. Küçük fakat güzel bir 
yapıya sahiptir.
İstanbul'dadır. Çengelköy’de, Kuleli 
Askerî Lisesi yakınında ve deniz kı­
yısında bulunan bu camiin Kaptan-ı 
Derya Kaymak Mustafa Paşa tara­
fından yaptırıldığı bilinmektedir. «Ku- 
lebahçesi Camii» adıyla da anılmak­
tadır. Onsekizinci yüzyıl yapısı küçük 
fakat güzel bir camidir.
KUREYŞİ CAMİİ
Bitlis il merkezinin Zeydan mahalle- 
sindedir. Ne zaman ve kimin tarafın­
dan yapıldığı bilinememektedir. Kita­
besinden 1810 yılında onarım gördü­
ğü öğrenilmektedir. Dikdörtgen p'ân 
üzerine bina olunmuş yalın bir yapı­
dır. Ortasında kalın bir filpâye ve bu­
nu beden duvarlarına bağlayan ke­
merler vardır. Ayak ve kemerlerle ca­
mi içten dört bölüme ayrılmaktadır
Zeyrek semtinde kilise cdmii (1) (solda) ve Edirnekapıdaki Kariye müzesi ve camii (sağda). Eski bir bizans kilisesin­
den, Fatih Sultan Mehmed’in emriyle camie çevrilen kilise camii (1) (solda) ve Edirnek'ûpıdüki Kariye müzesi ve 
camii (sağda).
Üstü tonosla kapatılmış olup ilgmç 
mimarisiyle dikkati çeken güzel bir 
camidir.
KURUÇEŞME CAMİİ
İstanbul’da, adıyla anılan semtted'r. 
Tezkirecl Osman tarafından yaptı­
rıldığından «Tezkireci Camii» adıyla 
da anılmaktadır. Kare plân üzerne 
bina olunmuş bir camidir. Çatısı ah­
şaptır. Tarihî ve mimarî bir değen 
bulunmamasına rağmen semt mü­
minlerine cevap veren bir cami olma­
sı bakımından önem taşır.
KURŞUNLU CAMİ (Ankara)
Ankara'da, Samanpazarı semtinde 
Anafartalar Caddesi üzerindedir, Ki­
tabesinde tarihi bulunmadığından ne 
zaman yapıldığı bilinememektedi’'. 
Mimarisi bakımından Onaltıncı yüz­
yıl yapısı olduğu tahmin edilmekte­
dir. Kare mekân üzerine merkezî tek 
kubbe ile örtülmüş bir camidir. Son 
cemaat yeri vardır. 1925 yılında yeni­
lenen tek şerefeli minaresi camiin 
güneydoğusundadır. Giriş kapısının 
karşısında bulunan ve kalıplama tek­
niği ile yapılmış alçı mihrabı, geo­
metrik süslemeleriyle dikkati çek­
mektedir. Başkentin en eski ve en 
güzel camilerinden biri olarak tanın­
maktadır.
KURŞUNLU CAMİ (Diyarbakır)
Diyarbakır iî merkezindedir. Diyar­
bakır Fatihi Bıyıklı Mehmed Paşa ta­
rafından yaptırılmış olup Diyarbakır 
ilindeki ilk Osmanlı eseridir. İnşaası- 
na 1516 yılında başlanmış ve 1520 
yılında tamamlanıp ibadete açılmış­
tır. Son cemaat yeri sekiz sütun üze­
rine oturtulmuş yedi kubbeyle kaplı-
dır. Bıyıklı Mehmed Pdşa’nın mezarı 
da camiin haziresindedir.
KURŞUNLU CAMİİ (Eskişehir)
Eskişehir il merkezindedir. Vezir Ga­
zi Melek Mevlâna Mustafa Paşa ta­
rafından yaptırılmıştır. Kare plân ü- 
zerine kesme taştan bina olunmuş­
tur. Son cemaat yeri altı sütun üze­
rinde yükselen beş küçük kubbeyle 
örtülüdür. Bir ara Arkeoloji Müzesi 
olarak kullanılmış olup halen resim 
galerisidir.
KURŞUNLU CAMİİ (Erzincan)
Erzincan il merkezindedir. Kanunî 
Sultan Sülevmcı.î zcmcnında Mus­
tafa Çavuş tarafından yaptırılmıştır.
Büyük ve güzel bir camidir. Kare plân 
üzerine kesme taştan bina olunmuş­
tur. Yanında bulunan ve camiin kül- 
liyesini oluşturan medrese ile ker­
vansaray bugün ortada değildir.
KURŞUNLU CAMİİ (Kayseri)
Kayseri il merkezindedir. 1585 yılında 
Ahmed Paşa tarafından yaptırılmış­
tır. Bânisinin adıyla da anılır. Mimar 
Sinan'ın eseri olduğu söylenirse de 
bu konuda 'kesin bir bilgi ve belge 
yoktur. Kare plân üzerine bina edil­
miş olup merkezî kubbelidir. Cümle 
kapısının istalaktitli mermer işçiliği 
fevkalâde güzeldir. Kayseri'nin en 
güzel camilerinden biridir.
Kurşunlu Camilerinden biridir.
Muğla il merkezindedir. 1493 yılında 
Esseyd Şücaeddin tarafından yaptı­
rılmıştır. 1900 yılında esaslı bir ona­
rım görürken minaresi yeni baştan 
inşa olunduğu gibi son cemaat yeri 
de ilâve edilmiştir. Yörenin en eski 
ve en güzel camilerinden biridir.
KURŞUNLU CAMİ (Nevşehir)
Nevşehir il merkezindedir. 1726 yılın­
da Sadrazam Nevşehirli Damad ib-
razam Semiz Ali Paşa tarafından 
yaptırılmış küçük fakat güzel bir ca­
midir. Cedidalipaşa Camii veya Se- 
mizalipaşa Camii gibi adlarla da anı­
lır. Vaktiyle bahçesinde kurumuş bir 
kavak ağacı bultnduğundan bu adla 
tanındığı söylenir. Onaltıncı yüzyıl 
yapısıdır.
KUTLUTEPE CAMİİ
İstanbul'da, Bakırköy'dedir. Bulun­
duğu mahallenin adıyla anılır. Son
muşıur. Tek kubbeli! ve tek minareli
bir camidir.
KUYULU CAMİ
Afyon ii merkezindedir. Selçuklu ca­
mi miîiarisi sanatınım en güzel ör- 
neklerinin biri olarak gösteri Imekte- 
d'r Özellikle mineli tuğla ile işli mi­
naresi hayranlık uyandırmaktadır. 
Ünlü Selçuklu camiî kente gelen yerli 
ve yabancı turistler tarafından ilgiyle 
gezilmektedir.
Çemberlitaş semtinde 1661 yılında inşa edilen Köprülü ccmli (solda) ve İstanbul’da adını taşıyan semtte bulunan ünlü Lâleli camii (sağda).
KURŞUNLU CAMİ (Kütahya)
Kütahya il merkezinin Paşamsultan 
mahallesindedir. «Kasımpaşa camii» 
adıyla da tanınır. 1377-1378 yılların­
da, Germiyanoğulları zamanında Ahi 
şeyhi Şeyh Muhammed bin Şeyh 
Alâeddin tarafından yaptırılmıştır. 
Kare plân üzerine bina olunmuştur. 
Minaresi son cemaat yeri bitişiğin- 
dedir. Kütahya’nın en eski ve en gü­
zel camilerinden birdr.
KURŞUNLU CAMİ (Muğla)
Birçok anadolu kentinde bulunan
rahim Paşa tarafından doğduğu 
memlekete armağan olarak yaptırı­
lan cami, medrese sıbyan mektebi, 
hamam ve kütüphaneden ibaret «Da­
mad İbrahim Paşa Külliyesisnin bir 
parçasıdır. Fevkalâde mimarisiyle 
gözleri okşayan bir camidir. Kare 
plân üzerine kesme taştan bina o- 
lunmuştur. Büyük kubbesiyle dikkati 
çeker, Nevşehir’in yalnız en güzel 
değil, ayni zamanda en büyük ca- 
miidir de.
KURUKAVAK CAMİİ
İstanbul’da, Eyüp semtindedir. Sad-
yüzyılın en büyük Türk mimarların­
dan Mimar Kemaleddin Bey’in ese­
ridir. Küçük fakat pek güzel bir ca­
midir. Göz ve gönülleri okşayan mi­
marisiyle bir bibloyu andırmaktadır. 
1924 yılında inşaatı tamamlanıp İba­
dete açılmış bulunmaktadır. Kare 
plân üzerine kesme taştan bina olun­
muş lek minareli bir comidir.
KUYUCU MURAD PAŞA CAMİİ
Erzurum il merkezindedir. 1573 yılın­
da Kuyucu Murad Paşa tarafından 
yaptu ildiği bilinmektedir. Bânisinin 
adıyla anılan güzel bir camidir. Kare 
plân üzenne kesme taştan bina olun-
KÜÇÜKAVASOFYA CAMİİ_________
İs'anbul’dadır. Sultanahmet’ten aşa­
ğı inen Köçukayasofya caddesi so­
nunda ve tren yolu kenarındadır. Ba- 
büssaude Ağası Hadım Hüseyin Ağa 
tarafından, 572 yılı yapısı bir Bizans 
kilisesinden, 1505 yılında camie çev- 
riltilmiştir. Beş kubbeden ibaret son 
cemaat yeri sonradan ilâve edilmiş­
tir Küçük fakat güzel bir camidir. 
Avlusunda üzeri kiremit çatılı bir de 
şadırvanı bulunmaktadır,
KÜÇÜKMUSTAFAPAŞA CAMİİ
İstanbul'dadır. Fatih ilçesine bağlı 
bulunan adını taşıyan semttedir, Qn-
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beşinci yüzyıl yapısı olup Şeyhülis­
lam Molla Hüsrev tarafından yaptı­
rdığından «Molla Hüsrev Camii» a- 
dıyla da anılır. Kare plân üzerine bi­
na olunmuş küçük fakat güzel bir 
camidir.
KÜÇÜKPİYALE CAMİİ
İstanbul'dadır. Kasımpaşa semtinde, 
Hacıhüsam ve Kaptan mahalleleri a- 
lasındadır. Ayni semtte bir başka Pi- 
yole Camii bulunduğundan Küçükpi- 
yâle Camii adıyla anılmaktadır. Kü­
çük fakat güzel bir camidir.
KÜRKÇÜ CAMİİ
İstanbul'un Topkapı semtindedir. 
Kürkçübaşı Ahmed Şemseddin tara­
fından Kanunî Sultan Süleyman dev­
ri başlarında yaptırılmıştır. Onaltıncı 
yüzyıl yapısı güzel bir camidir. Kub­
besi bir deprem sırasında yıkıldığın­
dan üzeri tahta çatı ile kaplanmıştır.
KÜRKÇÜBAŞI MESCİDİ
İstanbul'da, Yedikule semtindedir. 
Devrinin Kürkçübaşısı Hacı Hüseyin 
Ağa tarafından 1613 yılında yaptırıl­
mıştır. «Hacı Hüseyin Ağa Mescidi» 
adıyla da tanınır. Küçük fakat güzel 
bir mimariye sahiptir, cemaati de ol­
dukça kalabalıktır.
LÂLELİ CAMİİ
İstanbul'da, adıyla anılan semttedir. 
Rivayete göre; III. Sultan Mustafa 
sebebi anlaşılmayan ve bir türlü te­
davi edilmesine imkân bulunmayan 
bir hastalığa yakalandığında, bu 
semtte boynunda demirden yapılmış 
bir lâle tasviri ile dolaştığı için halk
Kaptan-ı Derya Kasım Paşa tarafından adıyla anılan semtte 1533 yılında 
yaptırılmış olan Kasımpaşa camii..
Soldaki minaresinin altı yıl sonra ya­
pıldığı bilinir. Zeminindeki bodrum 
katı bugün güzel bir kapalıçarşı ha­
line getirilmiştir. Avlusunu çevrele/en 
uükkânlarla birlikte hayli geniş bir 
vakfiyeye sahiptir. Yanındaki türbede 
camiin bânisi III. Sultan Mustafa ile 
II1. Sultan Selim medfun bulunmak­
ladır.
LANGA MESCİDİ
İstanbul’da Yenikapı semtindedir. 
Malkoç Süleyman oğlu Ebûbekir ta­
rafından yaptırıldığı bilinir. Malkoç 
Süleyman veya Malkoçzâde mescidi 
olarak da tanınır. Onaltıncı yüzyıl 
yapısı olması muhtemeldir. Küçük 
fakat güzel bir mescittir.
LÂRİÇELEBİ CAMİİ
Edirne il merkezindedir. Fatih Sultan 
Mehmed’in özel hekimi Abdüîhamid 
Lâri Çelebi tarafından 1514 yılında 
yaptırılmıştır. Kesme taştan üç cep­
hesi bulunan revaklı bir camidir. İ- 
çinde alçı mihrabındakinden başka 
süsleme yoktur. Eşkenar dörtgen 
başlıklı onüç mermer sütuna oturan 
onbir kubbeli revakı vardır. Deprem­
den zarar gördükten sonra çatısı ve 
tavanı ahşap olarak yapılmıştır. Mi­
naresi son cemaat yerine bitişiktir.
LEYLEK YUVASI MESCİDİ
İstanbul'un Yedikule semtindedir. 
Hacı Piri Mehmed tarafından yaptı­
rıldığından bânisinin adıyla da anılır.
Nitekim mescidin bulunduğu sokak 
da Hacı Pirî’nin adını taşır. Vaktiy­
le bir leylek sürekli olarak burada 
yuva yaptığından halk arasında Ley­
lek Yuvası mescidi olarak anılmıştır.
İstanbul’un Tophane semtinde Kadiriler yokuşu üzerinde bulunan Kadirhane mescidi...
arasında Lâleli Baba adıyla anılan 
bir zat, padişahı iyi edebileceğini 
beyan etmiş ve bu sözünü de doğru­
layıp hünkârı pek rahatsız eden bu 
hastalıktan kurtardığında III. Sul­
tan Mustafa, kendisine «dile benden 
ne dilersen» demiş. Lâleli Baba da 
henüz inşa halinde bulunan camiin 
kendi adına açılmasını istemiş. III. 
Sultan Mustafa da Lâleli Baba’nın
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bu dileğini kabul ederek Bayezit ile 
Aksaray arasında yaptırdığı camie 
Lâleli adını vermiş. Camiin bânisi, 
III. Sultan Mustafa olup; imaret, tür­
be, sebil, muvakkıthane, hamam ve 
dükkânlardan ibaret bir de külliyesi 
bulunmaktadır. Mimarı Mehmet Ta- 
hir Ağa’dn. 1763 yılında ibadete a- 
çıldığ. bilinir. Cami, pek itinalı bir 
şek'lde yapılmış bir bodrum katı ü
zerinde oıup Barok üsfâbundadır. 
Kaıe plân üzerine bina olunmuştur. 
Me. kezî kubbe sekiz sütuna dayanan 
kemerler üstünde olup 6 yarım kub­
beye çevrilmiştir. Mihrabı çıkıntılıdır. 
Hünkâr mabfeli sol taraftadır. Tezyi­
natı Barok ve Rokoko esaslarındadır. 
İç avlusu ise 14 sütuna dayanan 18 
kubbelidir. Sekiz sütunlu bir şadır­
vanı. tek şerefeli iki minaresi vardır.
Onsekizinci yüzyıl yapısıdır.
LÜTFÜPAŞA MESCİDİ
İstanbul'un Çapa semtindedir. Def­
terdar Pîri Çelebi tarafından yaptırıl­
dığı halde adını yakınındaki bir çeş­
meden almış bulunmaktadır. Hacı Pî­
ri Mescidi diye de anılır. Onaltıncı 
yüzyıl yapısı olup zamanla çeşitli o- 
narımlar gördüğü bilinmektedir.
MAHMUDÇAVUŞ CAMİİ
İstanbul'da Haliç kıyılarında Sütlüce 
mevkiindedir. Kızlarağası Ma'bmud 
Ağa tarafından 1538 yılında yaptırıl­
mıştır. Kare plân üzerine bina olun­
muş tek minareli bir camidir. Bulun­
duğu semtin adına izafeten Sütlüce 
Camii adıyla da anılır.
MAKASÇILAR MESCİDİ
İstanbul'da, Çarşıkapı semtindedir. 
Semtin tüccarlarından Hoca Pîri ta­
rafından yaptırıldığı bilinir. Onyedinci 
yüzyıl yapısıdır. Bânisinin adına iza­
feten Hoca Pîri Mescidi diye de anı­
lır. Küçük fakat güzel bir yapısı var­
dır.
MALCI CAMİİ
İstanbul’da, Yedikule'dedir. Şamdan­
cı Haşan Ağa tarafından 1688 yılın­
da yaptırılmıştır. Bânisinin adıyla da 
anılır. Minberini Malcı Mehmed yap­
tırdığından cami bânisinin adıyla de­
ğil de minberinin bânisinin adıyla ta­
nınmaktadır. Küçük fakat güzel bir 
yapısı vardır.
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